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LA DISCRIMINACIÓN CONTRA PERSONAS NACIDAS O 
CON VIVENCIAS EN EL CAMPO EN BRASIL – I
• En las escuelas del Brasil, los alumnos oriundos de las zonas rurales, en las
diferentes regiones, sufren prejuicio por su manera de hablar y incluso por sus
conocimientos rurales. Los alumnos que vienen de otras regiones o incluso
ciudades del interior, no se sienten cómodos en participar en las clases, pues
saben que su pronunciación es diferente y se convierten en objeto de
discriminación y bromas, muchas veces encontrando respuestas negativas de
los propios profesores, que no saben lidiar con las diferencias socio-
linguísticas ni hacer que esas diferencias sean respetadas en el aula por los
otros alumnos.
LA DISCRIMINACIÓN CONTRA PERSONAS NACIDAS O 
CON VIVENCIAS EN EL CAMPO EN BRASIL – II
• Uno de mis alumnos, quien hoy tiene 15 años, participa en torneos de torada
(donde, montado en un caballo, debe derribar a un becerro, lanzándole una
cuerda al cuello, mientras que el becerro trata de escapar y éste cabalga atrás
del animal). A pesar de que esta experiencia es muy rica (y RURAL), no
encuentra espacio en la escuela, ya sea para exposición en clase o para una
visita organizada por la escuela para que sus compañeros conozcan esa
experiencia diferente.
MI TESTIMONIO DE LA DISCRIMINACIÓN ÉTNICO-
RACIAL COMO PASANTE Y DESPUÉS COMO DOCENTE
• Mi consciencia sobre el tema empezó en un curso que llevé en la
licenciatura, llamado “Diversidad Cultural y Educación: las Literaturas
de Lengua Portuguesa en Perspectiva”
• Trajo como resultado mi tesis de maestría “Voces ignoradas: Cuti y
Sérgio Vaz en la Educación Básica (6º al 9º año)
Justificación y objetivo general
• Llevar al conocimiento de los alumnos autores de la Literatura Periférica y
Afro-Brasileña;
• Repensar, por medio de la literatura, situaciones de discriminación étnico-
racial en clase;
• Incluir la lectura literaria en la Educación Primaria, de forma significativa
para la vida de los alumnos.
• ¿De qué manera los alumnos podrían relacionar su vivencia con las
temáticas negra y periférica abordadas por Cuti y Sérgio Vaz?
Proponer una reflexión cuestionadora de su mundo.
Registro de discriminación racial en clase
• Situación 1 (6º año) – Larissa* y algunos niños llaman a la colega Ariana
"labios de salchicha" con frecuencia, pero Larissa también escucha
insultos que vienen de esos mismos niños: se tiene la impresión de que
Larissa se une a los niños para discriminar a Ariana justamente para dejar
de ser "el blanco". Los niños le dicen al pelo de Larissa de “Esponja de
ollas" (una referencia al producto de limpieza), "paja de acero" (una
referencia a los rollitos limpia aluminio) y otros nombres peyorativos.
• Situación 2 (7º año) – Cleiton*, cuyos padres son del Nordeste**,
discrimina verbalmente a Juan, que es negro. Cleiton utiliza muchos
términos peyorativos, y con la entonación provocadora de su voz intenta
causar la máxima ofensa, llamándolo “Negro!“ e insultándolo de otras
maneras.
*PSEUDÓNIMOS
**QUIERE DECIR QUE SUS PADRES VIENEN DE UMA REGIÓN BRASILEÑA DISCRIMINADA EN SÃO PAULO Y 
OTROS ESTADOS DEL SUDESTE DEL BRASIL, EL NORDESTE. HAY MUCHOS CHISTES EN BRASIL QUE TOMAM EL 
NORDESTE Y LAS PERSONAS ALLÁ NASCIDAS COMO TEMA
Pasos de mi investigación
I – A partir de una investigación diagnóstica inicial, en las tres clases (dos
clases de 6º grado y una clase de 7º grado), trazar un perfil de
conocimientos que los alumnos tienen: los alumnos fueron cuestionados
desde su gusto por la lectura, hasta su conocimiento de autores, actrices y
personajes negros; Considerando también su preferencia estética -
¿dónde se sitúa el negro y el indígena en esta escala?
C.21: ¿Ha visto o ha vivido alguna situación de prejuicio racial?
• Una vez, mi mamá y yo fuimos a una tienda, y el funcionario nos dijo: "No
puede llevarse nada en el bolsillo", entonces mi madre habló con el gerente y
el mozo fue despedido. (alumna del 6º grado)
• Yo estaba mirando la TV y vi en el noticiero que un hombre negro intentaba
entrar al tren y unos hombres ingleses no le dejaron entrar, y me sentí muy
triste con esa actitud de los ingleses y apagué la televisión. (alumno del 7º
grado)
referencia al episodio que ocurrió en 17/02/15, en Paris, cuando fans del
Chelsea no dejaron entrar al metro a un hombre negro
Preguntas del cuestionario
C.18: ¿Usted suele ver personas negras en la TV?
C.19: ¿Qué estaban haciendo?
• “Estaban robando” (alumno de 11 años)
• “Matando a un policía” (alumno de 13 años)
Representación extremadamente negativa del negro en la sociedad
brasileña.
Preguntas del cuestionario
II - En cuanto a sus respuestas a la investigación, escogí textos (crónicas,
poemas, cuentos) de la Literatura Periférica y Afro-Brasileña que
vinieran a traer otras visiones de la literatura y sobre el mundo.
CUTI (Luiz Silva, 1951 – ) SÉRGIO VAZ (1964 – )
LITERATURA AFRO-BRASILEÑA LITERATURA PERIFÉRICA
III – Analizar sus comentarios
escritos sobre los textos leídos,
observando de qué forma los
textos habían cambiado su visión
del mundo.
REFLEXIONES DE LOS ALUMNOS
Bianca 7ºA
Poema “Crespa cantiga” – del autor Cuti
REFLEXIONES DE LOS 
ALUMNOS
Natália 7ºA
“Crespa cantiga” – Cuti
Algunas consideraciones
• La lectura literaria de los textos de Cuti y Sérgio Vaz posibilitó una
reflexión sobre la estética negra y sobre la vivencia periférica,
cuestionando clichés y estereotipos;
• Fue posible discutir el prejuicio racial;
• Algunos alumnos se sintieron a gusto para expresar situaciones de
prejuicio racial que habían sufrido y cómo esas circunstancias les
habían hecho mal;
• Tuvimos éxito, los alumnos y yo, en ver la literatura como reflexión,
ofreciendo nuevos sentidos de ver el mundo.
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